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ABSTRAK 
 
Algoritma A* adalah algoritma Best First Search yang merupakan bagian dari metode 
Heuristic dalam algoritma pencarian. Karena dalam pengerjaannya, metode ini 
menggunakan suatu fungsi yang dapat menghitung biaya perkiraan dari suatu simpul 
tertentu menuju simpul yang lain. Dalam bahasan ini yang dijadikan variabel-variabel 
acuan diantaranya adalah jarak antar kota g(n) dan estimasi biaya h(n), serta beberapa 
faktor lain yang berpengaruh yaitu kemacetan lalu lintas dan tarif angkot. Untuk 
pembahasan rute angkot ini, akan diimplementasikan pada kota Bandung. Faktor-faktor 
yang berpengaruh dalam penelitian ini yaitu jarak, ongkos dan indeks kepadatan 
lalu-lintas memiliki perannya masing-masing dalam pencarian yang optimal dan relatif 
sama untuk dibandingkan dalam menentukan hasil akhir rekomendasi terhadap pengguna, 
karena semakin sedikit naik angkot, akan semakin sedikit pula ongkos yang dikeluarkan. 
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ABSTRACT 
 
A* Algorithm is algorithm Best First Search that is part of the search algorithm heuristic 
methods. Because in the process, this method uses a function that can calculate the 
approximate cost of a particular node to the other node. In this discussion are used as 
reference variables include the distance between cities g(n) and the estimated cost h(n), as 
well as several other factors that affect the traffic congestion and public transportation 
fares. For a discussion of this public transportation service, will be implemented in the city 
of Bandung. Factors that influence in this research that distance, costs and traffic density 
index has their own role in the search for the optimal and relatively equal for comparison 
in determining the outcome of recommendations to users, because the less ride public 
transportation, the less will costs incurred. 
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